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riah Jupri, pula memfokuskan
untuk melahirkanlebih.ramai
pelajaryangmempunyaikeupa-
yaandanminatsainsyangtinggi
sejakberstatusSBTpada2010.
Bagitujuanitu, katanyaseko-
lahmerancangmengadakanKar-
nivalSainsdanAeroangkasata-
hun ini, membabitkanpenyer-
taan SK seluruh m!garaserta
masyarakatsetempat. .
" "Kitajuga bercadangmenga-
.dakanlawatankeNASA,Amerika
Syarikatahundepan,"katanya.
Fokusbidangsains
GuruBesarSekolahKebangsaan
(SK).Tam~rTun Dr IsmailI, Ju-
Noorizan (kanan) melihat keputusan SPM pelajar cemerlangSMK Jalan Empat, Bangi.
[FOTO SAIFULLlZAN TAMADIIBH)
Beliauberkata,danakhasyang
diterimadigunakanuntuk me-
naik taraf prasaranaakademik
dan pembangunan
kokUrikulumseper-
ti pembelianalatan
teknologimaklumat
dan komunikasi
(lCT), selain ubah
suai kedl sekolah,
bagitujuankeceria-
an.
~~
Kita menyanjung
tinggi kepercayaan
Kementerian
Pelajaran (KPM)
memilih kami
~~~:yaan sebagaiSBT
"Manfaatdiperoleh"walaupunproses
sebagaiSBT besar. I kKita menyanjung awa untu
tinggi kepercayaanmemperolehnya persada antara- akademik.
KementerianPelaja- diakui sukarJJ bangsa khusus- "Kitajugamengadakanjalinanran (KPM)memilih n y a s u k a n akademikdengartbeberapauni-
kami sebagaiSBT bowling, mema- versititempatansepertiUniver-
walaupun proses Noorizan Mohammed, nahdangolf. siti PutraMalaysia(UPM).Prog-
awal untuk mem- Pengetua SMK Jalan Empat Dar i sudut ram lain dijalankantermasuk
perolehnyadiakui "" pembangunan BengkelSijil PelajaranMalaysia
sukar,"katanya. akademikpelajar,Faridahberk~~·r:~(SPM) IMalaysiadan program
Antarakejayaandilakarseko-' ta,merekamenjalankanaktiViti "pertukaranbudayakeIndonesia,
lah, AnugerahSekolahHarapan sepertiProgramJulangJess,Prog- VietnamdanJepun.
Negara"2007sertaSekolahCe- ram SR (Remember& Re-sit),
merlangKPMpada2008.Sekolah Skor'1'( IbnuSina,ceramahtek-
turutberjayamelahirkanatlitpe- nik menjawabpeperiksaanserta
lapisdenganmenciptanamadi programsinarankasihatauklinik
Strategi rapi capai
sasaran ditetapkan
Bandar Baru Bangi: Peningkatan
lima peratusdalampencapaian
akademikdan kokurikulumse-
tiap tahunmenjadisasaranke-
padaSekolahMenengahKebang-
saan(SMK)Jalan Empatdi sini,
satudaripadaSekolahBerpres-
tasiTinggi(SBT)dinegaraini.
Mengakuia bukantugasmu-
dah,Pengetuanya,NoorizanMo-
hammed,tetapkomitedterha-
dap tanggungjawabitu dengan
bantuan98tenagapengajardan
15kakitangansokongan.
Namun,katanya,faktor pen-
tingbagisegalakejayaanSBTia-
lahhubunganakrabpentadbiran
sekolahdenganPersatuanIbuBa-
padanGuru(PIBG).
"SejakberstatusSBTpada2011,
sekolahmerancang,menyusun
sertamengaturpelbagaiaktiviti
bermanfaatdemimeningkatkan
sahsiahsertakebolehanpelajar.
Ia bukansajamemfokuskanke-
padapembangunanmodalinsan
semata-mata,sebaliknyameni-
tikberatkanaspekpengantara-
bangsaansebagaiasasmelahir-
kan pelajaryangberkeupayaan
berfikirpadaarastinggi,"kata-
nya.
